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Pada perhelatan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, politik identitas menjadi 
salah satu strategi yang digunakan untuk mendulang suara. Jokowi, sebagai salah 
satu calon presiden, pun terlihat menggunakan politik identitas sebagai strategi 
kemenangannya, meski tidak secara langsung mengakui hal tersebut. Melalui video 
“Kangen” produksi Muslim Millenial, peneliti kemudian melihat representasi 
politik identitas Jokowi yang digambarkan oleh pendukungnya. Meminjam 
pemikiran Charles Tyler terkait politik identitas dan Stuart Hall tentang 
representasi, peneliti kemudian melihat bagaimana representasi politik identitas 
Jokowi dalam video tersebut. Peneliti juga menggunakan Semiotika Roland Barthes 
sebagai pisau analisis, untuk membedah video dan menggali mitos yang ada. 
Akhirnya setelah proses panjang, peneliti menemukan mitos bahwa representasi 
politik identitas Jokowi dalam video tersebut adalah representasi politik identitas 
yang digambarkan secara implisit dan tidak tegas. 
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